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duk itu mempunyaieiri an-
tioksidatinggi,tinggiseratse-
lain AsidButrikAminoGam-
















Maznah dari Fakulti Peru-










berkata, produk itu lebih
baik berbandingberas pe-
rang biasa berikutan seba·
tian bioaktif yang mening-
katketikapereambahanme-
lalui pengaktifan enzim
tertentu dalam lapisan de-
dakberas.
"Padamasa ini, berasber-
kenaanbelumdijualkepada
orangramai, tetapimereka
yangberminatuntukmenda-
patkan minumankesihatan
pula bolehmendapatkannya
di UPM denganhargaRM25
sekotak,"katanya.
Sementaraitu, Nohberka-
ta, pihaknyasentiasabeker-
jasamadenganinstitutpenga-
jian tinggibagimemastikan
bersama-samamentranfor-
masikan sektor pertanian
menjadilebih moden,dina-
mikdankompetitif.
